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Факультет права, Гронингенский университет
I. Понятие гражданства и идея эксклюзивности
I.(a). Два основных подхода к определению гражданства: гражданство как
юридический статус (Германская доктрина; доктрина вечного
врождённого подданства сэра Блэкстоуна); гражданство как совокупность
прав (и обязанностей) (T.H.Marshall). Основания получания гражданства:
jus soli, jus sanguinis, jus tractum. Идея мультикультурного гражданства
Уилла Кимлики.
I.(b). Соотношение между правами граждан и статусом гражданина в
правовых системах разных уровней: национальное право государств-
членов; право Страсбургской системы защиты прав человека (Beldjoudi
(App.№: 12083/86) и принцип «фактического гражданства»);
Международное право (через решения органов ООН (Stewart v. Canada
U.N. Doc. CCPR/C/58D/538/1993)). Что же происходит в праве
Европейского Союза?
I.(c). Гражданство и национальность в Европейско-правовой терминологии.
Гражданство и этническая принадлежность в правовой практике (пример:
решение Верховного Суда США Korematsu 323 U.S. 214 (1944))
II. Гражданство в национальном, Европейском и международном праве: конфликты
юрисдикции, правила признания гражданства
II.(a). Гаагская конвенция 1930: принцип закрепления права определения
круга граждан за государствами. Возможные пути развития принципа:
obiter dictum в решении CIJP Tunis and Morocco Nationality Decrees ([1923]
PCIJ Ser. B., No. 4, 24).
II.(b). Принципы взаимного признания государствами статуса граждан: ICJ
Nottebohm [1955] ICJ Rep. 4. Международное право идущее неверной
дорогой ghost hunting: борьба с множественным гражданством, закат
«космополитанизма».
II.(c). Неприменимость принципов международного права признания
гражданства в праве Европейского Союза: C-369/90 Mario Vicente
Micheletti. Принцип уделения должного внимания принципам
Европейского права при формулировании национальных норм о
гражданстве государствами членами Европейского Союза.
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III. Основные формативные аспекты Европейского гражданства: Часть II ЕС, статья
12 ЕС
III.(a). Сущность jus tractum и идеи Проф. Кимлики. Конфликт между
понятием «рабочий» в Европейском праве и деривативной сущностью
Европейского гражданства. Растущая иррелевантность национальных
норм о натурализации в ЕС.
III.(b). Национальность государств членов Союза и гражданство Европейского
Союза
1. Категории неравного объёма. Принцип инклюзивного трактования
понятия национальности государства члена в свете Европейского
права1
2. Три юридических подхода к включению/исключению группы лиц
обладающих национальностью государства члена ЕС из(в) круг(а)
Европейского гражданства:
- Единогласное решение государств членов в
соответствии со ст. 186 ЕС (применимо лишь к территориям под
суверенитетом государств членов ассоциированным с
Сообществом чьи резиденты не обладают национальностью
государств членов)
- Решение государств членов в одностороннем порядке
исключить часть лиц имеющих их национальность из круга
граждан Европейского Союза путём прикрепления специальной
декларации к Договору о вхождении в Союз.2 Декларации не
могут идти в разрез с принципами Европейского права.3
- Решением суда Европейских Сообществ
(применительно к крайне специфическому кругу ситуаций)4
3. Ситуации в которых национальное право напрямую зависит от
Европейского в вопросах гражданства: незаконная потеря
европейского гражданства; незаконное необретение Европейского
гражданства (и, соответственно, национальности государства члена)
III.(c). Основные права граждан Европейского Союза в праве Европейского
Сообщества
1. Свобода передвижения: различия между сitoyens pur и bourgeois.5
Проблемные аспекты действующего права свободы передвижения в
свете права Европейского гражданства6
2. Политические права граждан Европейского Союза. На местном
уровне;7 на Европейском уровне.8 Релевантное право Страсбургской
системы защиту прав человека (Matthews [1999] App.№ 40302/98) и
решения Суда Сообществ: C-300/04 Eman en Sevinger; C-145/04
Испания v. Великобритания.
3. Консульская помощь (20 ЕС)
4. Коммуникация с Европейскими Институтами (21, 194, 195 ЕС)
1 C-300/04 Eman & Sevinger, § 72.1.
2 С-192/99 ex parte Kaur.
3 С-369/90 Micheletti.
4 E.g. 21/74 Jeanne Airola; 37/74 Chantal Van den Broeck; 257/78 Evelyn Devred.
5 18(1) ЕС; директива 2004/38/EC.
6 Параллель с правом свободы передвижения граждан в США: решение Верховного Суда США
Baldwin v. Seeling 294, U.S. 511, 523 (1935).
7 19(1) ЕС.
8 19(2) ЕС; проблема связанная с неприменением статьи 190(4) ЕС.
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5. Принцип недискринимации на базе национальности: lex generalis cт.
12 ЕС. Интересно сравнить с трактованием недискриминации в праве
США (намного более инклюзивный подход: Yick Wo v. Hopkins 118
U.S. 256, 369 (1886); Graham v. Richardson 403 U.S. 365 (1971))
III.(d). Основополагающая роль Суда Сообществ в артикуляции понятия
Европейского гражданства
1. Quasi гражданство через ст. 49 ЕС (186/87 Cowan; С-348/96 Donatella
Calfa)
2. Нежелание признать потенциал гражданства (С-192/94 Skanavi &
Chryssanthakopoulos; C-4 & 5/95 Stober & Pereira)
3. Прецедентная линия в силе на данный момент (C-86/96 Martínez
Sala; C-148/02 Garcia Avello; C-184/99 Rudy Grzelczyk; C-456/02
Trojani; C-209/02 R. (Danny Bidar); C-200/02 Chen; C-224/98 D’Hoop
и решения по другим делам)
III.(e). Европейские граждане лишённые полноты прав граждан теоретически
причитающихся им по Договору о Европейском Сообществе
1. Лица обладающие национальностью одного из новых государств
членов Европейского Союза
2. Члены однополых семей в странах не признающих союзы и браки
между лицами одного пола
3. Жители некоторых территорий со специальным статусом vis-à-vis
право Сообщества
IV. Права неграждан Евросоюза проживающих в Союзе в свете прав Европейских
граждан. Директива 2003/109/EC; ЕЕЗ; специальные соглашения: ЕС Россия; ЕС
Турция и другие. Специальный статус граждан стран Британского Содружества
Наций.
V. Заключение: наиболее динамичная отрасль Европейского права
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